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主体は自己 で はない
主体 (s ubje ct) とは ､ なぜ か そ こか ら世界が開 けて い る原 点の ことで あ るo そ うで
は ある の だが ､ 残 念なが ら ､ こ の 言 い 方 は ､ こ の 言 い 方で言 おうと して い る こ とと対
比 され たとき ､ もうすで に まちが っ て い る ｡ こ の 言 い 方 で は ､ 主体はもう自 己 に な っ
て しま っ て い る o 主体は自己 で は な い o しか し､ 主体が自己 に な っ て しまわな い よう
な言 語表現 は ､ 言語 と い うも の の 本質か ら して ､ あり えない ｡ この 言 い 方 の 場合は ､
原 点と い う ｢点+ が世 界の 中に存在す る こ とに な っ て しま っ て い る｡
しか し主体は ､ 元来 ､ 世界の 中に は存在 しな い ｡ 主体が世界の 中に存在す る こ とに
な る の は ､ そ の 主体と同格の 他 の 主体とい うも の が存在する こ とに され て ､ とりわ け
言語的疎通が必 要と され て ､やむ をえず主体と い うあり方が世界の 中に位置づ け られ ､
世界の 中に存在する自己 とい うありか た - 格下 げされ る ことに よ っ て で あ る ｡ そうな
ると ､ 主体はも はや自 己と い うあり方 で しか と らえられ なく なる ｡
自 己 (s elf) と は ､ あるも の に と っ て の それ自■身の こ とで ある o ある も の が世 界 の
中で 客観的 に 何で ある か と は独 立 に ､ それ が それ 自身 をた だそれ自身と して だ け把握
でき る とき ､ そ れ は純粋に自 己と い う あり方 を して い る ｡
主体は 自己 で ある必 要は な い ｡ 自 己 の よう な反省的 ･ 再帰的 なあり方 をま っ た く し
な い 主体は ありうる ｡ ありうる どこ ろか ､ 主体は む しろ自 己性をま とう こ とに よ っ て
主体性 の 重要 な部分を損なうとみなされる べ きで ある｡
しか しまた逆に ､ 自 己 が主体で あ る必要 もな い ｡ 自己 は ､ 世界と は無関係 に自 己で
ありうるか らだ｡ 自己もま た主体性をまとう こと によ っ て自己性 の 重要 な部分を損な
うとみ なされ る べ き で ある ｡
概 して ､ こ の 二 つ の 概念は､ 通常の 理解 とは逆 に ､ む しろ対立的に 理解され る べ き
もの で ある ｡ 私 がこ こ で 言 い た い こ とは ､ そ れ だ けで ある ｡ しか し ､ こ れ だけで は分
か りにく い と思う人 の た めに ､ もうひ と つ ､ 論点 をつ け加 えて お こ う0
他の 自己 と い うも の は 考えられ る の か ? だ っ て ､ 自 己 とはま さに ｢他 の+ で 壮 な
い とい う意味で は ない の か ? ちが う｡ た しか に 純粋な自 己 は ､ 他の 自 己 の こと を｢考
える+ こ と は で きな い o そうい う意味で は ､ 他の 自己 は文字 どおり にiま ｢考えられ な
い+｡ しか し､ 自己 と い う概念自体は ､ すで に他の 自己 の 存在を予想 して い る ｡ 他の 自
己 の 存在には何の 矛盾も ない ｡ む しろそれが自己概念の 本質で ある｡ そう い う意味で
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は ､ 他 の 自 己 は ｢考え られ る+｡
それ で は 他の 主 体は どうか o 話 は ち ょう ど逆だo 主体は他 の 主体と い う ことを考え
る こ とが で き る ｡ そう い う概念を理解 し､ そうい うも の が あ りう る こ とを理解す る こ
とが でき る ｡ そ う い う意味で は ､ 他 の 主体は 考 えられ る ｡ し か し ､ 他 の 主 体は考えら
れ な い ｡ なぜ な ら､ 世界 は どこ まで も - つ しか な い か らで あ る . 他 の 主体が 考えられ
る と思われ る の は ､それ が す で に他 の 自 己 と して理解され て い る か らで あ る ｡ だか ら ､
主体が他の 主体を考え る とき ､ そ こで 考え られ て い る主体は実は す で に 自七 に な っ て
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しま っ て い る ｡ そ の とき ､ つ ね に 同時に ､ 考 えて い る主体は 自己 自身 をも自己 - と格
下 げするわ けだ が ､ こ の 操作は当然なが ら完遂でき な い ｡
こ こ か ら主 体と自 己 を め ぐる新た な物語 が始まる の だが ､ 世 の 中には ､ こ こ か ら先
の 物語 だけ理解 して い る人 が多 い ｡ 哲学が 終わ っ て世 の 中的に 面 白い 物 語 が 始ま ると ､
人 は そ こ に 哲学 の 残像 を見 る わ けで あ る ｡
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